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摘要 目的 采用抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)和 90 项症状清 单(SCL- 90) 综合分析吸毒人员的心理 状况。材料与方法 使用
SDS、SAS 和 SCL- 90 对厦门市 86 名吸毒人员进行心理健康分析 , 并与常模比较 ; 进一步分析、比较吸毒人员性别、职业、婚姻状况、文化程度及
吸毒方式之间的心理健康的差别。结果 所有吸毒人员的 SDS, SAS, SCL- 90 各因子评分均比常模高(P<0.001); 男性 SAS 及 SCL- 90 中的偏执因
子分比女性高(P<0.05); 高中以上文化程度的吸毒人员在 SCL- 90 中的抑郁和焦虑因子分比初中文化的高(P<0.05), 但与小学文化的无显著性差
别。有职业的吸毒人员的人际关系因子分比无职业的高(P<0.1)。结论 吸毒人员有明显的心理障碍 , 尤其是抑郁及焦虑广泛存在 , 在强制性戒毒
时 , 可给予适当的药物 , 同时加强心理干预。
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Abstract Objectives To analyze the psychological Characteristics of Drug Addicts by SDS, SAS and SCL- 90. Methods 86 drag addicts were
investigated by questionnaire of index of SDS, SAS and SCL- 90. All indexes were compared with norms and among different sexuality, occupation,
marriage condition, education and freak- out style. Results All scores a higher in the addicts than in norms(P<0.00l). The score of SAS and crankiness
factor a higher in male than in female (P<0.05). Depression and anxiety factor in SCL- 90 of the addicts with senior high school a higher(P<0.05 ) than
with the junior. There were significant difference in human relation factor between the addicts with occupation and the jobless (P<0.1). Conclusion
The drug addicts have distinct mental disorders; especially depress ion and anxiety Thus psychological intervention should be given during the forced
abstinence of drug.
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1.1 对象 2005 年 4 月入住
厦 门 市 强 制 戒 毒 所 的 吸 毒
人员 , 所有人员均有明确的
吸毒史 , 且入院时尿吗啡测
定为阳性 , 依 CCMD- Ⅲ均
符 合 精 神 活 性 物 质 所 致 精
神障碍- 阿片类物质所致精
神障 碍的诊断 标准 , 男 60
例 , 女 26 例 , 年龄 18～48 岁
(平均 30 岁); 文化程度 : 小
学以下 30 人 , 初中文化 42
人, 高中以上 14 人。
1.2 方法 采用抑郁自评量
表 (SDS)[l], 焦 虑 自 评 量 表
(SAS) [1], 90 项 症 状 清 单
(SCL- 90)[l], 将吸毒人员统一
集中 , 由工作人员宣读指导
语 , 当 场 回 答 , 当 场 统 一 收
卷 , 共收回答卷 91 份 , 剔除
填写不完整的答卷共 5 份 ,
对答卷完整的 86 份资料输入电脑 , 自动计算出 SDS,
SAS, SCL- 90 各因子分, 进行分析。
1.3 统 计 学 分 析 所 有 数 据 用 x±s 表 示 , 采 用 SPSS
11.0 软件进行统计学处理。
吸毒人员 SDS、SAS 及 SCI- 90 各因子与中国常模
的比较采用单样本 t 检验; 不同性别、职业、婚姻状况、
文化程度及吸毒方式之间各因子分的比较使用独立样
本 t 检验。P<0.1 为有统计学差异。
2 结果
2.1 吸毒人员 SDS、SAS 及 SCI- 90 与全国常模的分析
比较(表 1)
2.2 不同性别、文化程度、职业、婚姻状况及吸毒方式
之间吸毒人员心理评定的比较 (见表 2), * 为 p<0.05、








本研究对 86 例吸毒人员, 在抑郁自评量表(SDS),








































































表 1 86 例吸毒人员 SDS、SAS 及 SCL- 90 评定与全国常模的比较(x±s)
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焦虑自评量表(SAS)中, 其评分极明显高于国内常模(P>
0.001)说明吸毒人员存在明显抑郁与焦虑, 这与国内许
多研究结果相符 [2], 在症状自评量表(SCL- 90)中 , 各因
子分如躯体化、强迫、人际关系、抑郁、焦虑、敌对、恐
怖、偏执、精神病性等均与全国常模有极显著差异 , 远






SAS 及 SCL- 90 中的偏执因子分, 男性高于女性, 提示:
男性吸毒者焦虑, 偏执等心理问题较女性严重。在文化
程度方面, 高中以上文化程度的吸毒人员 SCL- 90 中抑




者强, 故其更注重人际关系 , 吸毒后表现有自我评价下
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查找, 进修生和实习生都可借阅 , 病案工作人员只作登
记, 没有固定人员管理, 再加上工作人员的责任心不
强, 造成病案丢失, 给我院带来了一定的损失。这份病






业心和强烈的工作责任感, 对工作极端负责 , 忠于职






案管理专业人员 , 才能更好 促进病案 管理事业 的发
展。
加强病案管理人员的职业道德与法律意识
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